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3Josep Pla i Casadevall  (Palafrugell 1897-
Llofriu 1981) és, per a molts, el millor
escriptor català de tots els temps; la seva
obra però fou bilingüe, sovint emprava el
castellà. La seva vida com a periodista i
corresponsal dóna lloc a una extensa
producció literària: el reportatge, la crònica i
el memorialisme, els viatges, les vivències i
les biografies i els retrats (“homenots”), fan
un gran calaix de sastre on trobar mil i una
dades, mil i un detalls de Catalunya, d’arreu
del món, del moment i de la seva història.
Com tot gegant, ha estat discutit i,
ensems, blasmat. Acusat de documentar-se
poc profundament, d’ésser poc més explícit
que un fulletó turístic, és innegable que Josep
Pla no escriu, Josep Pla pinta les paraules i
els seus paràgrafs són quadres, fotografies,
no poques vegades tridimensionals on el
lector acaba situant-se a l’interior de
l’escena.
No anem avui a tractar exhaustivament
d’allò que en Josep Pla escrigué sobre el
Collsacabra, i que dóna per a molt, sinó que
ens centrem en dues obres, la primera molt
genèrica i superficial pel que fa al Cabrerès:
Catalunya. La segona, amb alguns capítols
que descriuen la geografia i la història de la
comarca natural: Un Senyor de Barcelona.
Catalunya, o inicialment Cataluña és una
obra reeditada a bastament, nascuda a la
primera edició de març de 1961, obra
d’Editorial Destino; en realitat és l’aplec
d’altres obres de Pla com Viatge a Catalunya
(1934), Guía de la Costa Brava (1941),
Cadaqués (1947)... o les col·laboracions a
Destino, La Veu de Catalunya, La Revista
de Catalunya, La Publicitat, etc.
Pla coneix el país, Pla no sols sap
distingir entre Guilleries i Collsacabra sinó
que afirma que en contra del que diuen els
manuals, es tracta de dues comarques
naturals diferents “amb totes les de la llei”.
Malda també per la manca de vies de
comunicació.
Pla lloa la violència dels tallats de les
cingleres, la sumptuosa i greu escenografia
i els tons vermells de la roca a Tavertet, a la
qual i als voltants de “Chorpus”, la ginesta i
altres flors al sol li donen aspecte d’or líquid.
Pla remarca les diferències al país entre les
obagues i el solell i la riquesa de les llegendes
narrades a la vora del foc.
COLLSACABRA.- Al noreste de la Plana
de Vic, cubriendo el enclave montañoso
situado entre esta comarca y las tierras de
Olot, se situa la comarca natural del
Cabrerès o Collsacabra, que es una de las
más bellas del país. La carretera de Vic-
Olot la atraviesa. Partiendo de Vic, el
camino sube, lentamente, desde las
márgenes del Ter, la serralada de Cabrera y
Aiats, por L’Esquirol, Ca Na Rotllada y
Cantonigròs. toda esta vertiente de la Plana
és de un pintoresco bellísimo, con dilatadas
panorámicas sobre las tierras de poniente,
con numerosos accidentes naturales y
múltiples torrentes que desaguan en el Ter.
L’Esquirol (Santa Maria de Corcó) ha
creado sin querer una palabra que ha
tomado carta de naturaleza en el léxico de
la lucha social de todos los países. En una
de las primeras huelgas que se produjeron
en Manlleu, el patronaje utilizó gentes de
L’Esquirol para sustituir a los huelguistas;
estos obreros fueron llamados esquiroles,
porque eran de L’Esquirol; luego esta
palabra, en sentido despectivo, se aplicó en
todo el mundo a la mano de obra disidente.
Cantonigròs fue antiguamente una posada
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4de considerables dimensiones, en la que era
obligado detenerse cuando se iba , en
cabalgadura, de Vic a Olot, o viceversa.
Con el tiempo, alrededor de este primer
establecimiento se ha creado un importante
núcleo, de una reciente importancia
turística. La situación de Cantonigròs es
muy bella.
La carretera entra en Collsacabra por el
Bac u Obac del mismo nombre, muy cerca
del cual está una gran masía: Les Viles.
Uno penetra entonces en una especie de
cazuela de altas tierras...
La altiplanicie en forma de cazuela de
Collsacabra tiene una altura media de mil
metros. Esta altura tiene una adecuación
muy plausible a las limitaciones humanas:
tiene todas las ventajas de la montaña, el
aire fino, la paz profunda, la vida sosegada,
la grave soledad y, al mismo tiempo,´es una
altura en la cual uno no está obligado a
hacer el papel del héroe para resistirla...
En el otoño, el envejecimiento de las
hojas caducas crea un paisaje de una
intensidad otoñal fascinadora, ferruginosa,
cárdenas maravillas que se extinguen
lentamente coincidiendo con el mórbido,
húmedo, flotante perfume de las setas...
La comarca tiene tres municipios: Rupit
es un pueblo rústico y antiguo, constituido
en núcleo urbano, de un sabor y un
pintoresco humilde, aunque bellísimo. Pruit
es un pueblo de una existencia puramente
administrativa.(1) Está formado por un
núcleo determinado de masías dispersadas
en su término, masías que han tenido el
excelente buen sentido de mirarse de lejos
antes de unirse a base de la rasante de una
calle cualquiera. Pruit no tiene Comisión de
Fomento y esto ha preservado a su término
de cualquier monstruosidad y de veleidades
artísticas o estéticas, que para el caso es lo
mismo. Algunas de estas masías son muy
bellas, su arquitectura está absolutamente
unida a las formas del paisaje, fundida en
él. Corriol, de la familia Puget, que está tan
presente en mis recuerdos, és una de las más
típicas.(2)
Tavertet es un núcleo rústico de un
arcaísmo recalcitrante, situado sobre los
roquedales que caen, aplomados, sobre el
Ter. El país tiene, en sus dos estribaciones
de levante y de poniente, dos conocidísimas
ermitas: la ermita de la Salut presenta sus
miradores colocados sobre el sol naciente,
sobre las tierras de Gerona, palpitantes
sobre la presència del mar. La ermita de
Cabrera, encarada a poniente, mira a las
puestas de sol sobre el interior, sobre el
oleaje geológico que después de la Plana de
Vic, -que a veces aparece invisible por la
niebla, como una cacerola con su tapa-, se
desarrolla a poniente hasta perderse de
vista. Estas dos ermitas (3) estan montadas
en el aire, coma la balanza del sol y de la
luna: cuando una se ilumina, la otra se
obscurece; cuando una queda invadida por
las sombras de la tarde, la otra se ilumina
por  los fuegos del crepúsculo encendido.
I Josep Pla acaba l’apartat cabrerès,
abans de marxar vers Ripoll i el Ripollès,
amb aquest paràgraf:
Collsacabra, proa de navío avanzada
sobre el corazón del país y con su popa
clavada en el Pirineo, jugó un gran papel en
nuestras guerras civiles, sobre todo en la
segunda, durante la cual, hombres
profundamente conocedores de la tierra,
como el general Savalls y el brigadier
Huguet, convirtieron la comarca en una
fortaleza imbatible. Llega un momento en
que uno sospecha si la segunda guerra civil
carlista (4) fue solamente el contragolpe
que el aburrimiento de un país tan
fabulosamente tranquilo y bello había de
producir en un temperamento como el de
Savalls, rústico, violento y primitivo. En el
Corriol, de Collsacabra, se conserva el
sable del general Savalls, que es una
magnífica obra francesa, como un objecto
de museo.
Ara és habitual trobar-se amb què grans
autors –si més no, grans, cotitzats i ben
retribuïts– plagien les obres d’altres, ho deia
Eugeni d’Ors: “Tot allò que no és tradició, és
plagi”. Josep Pla fa, en realitat, a Cataluña,
més aviat una refosa que un recull d’articles,
es plagia a si mateix, s’autoplagia, deixant
palès que allò que publicava el 1961, era un
resum abreujat del text de feia deu anys
(1951), i a Editorial Destino també, havia
publicat sota el títol Un Senyor de
Barcelona, una obra que supera en edicions
a l’anterior i que com l’anterior, originalment
sortí en castellà car es publicà a les primeries
dels anys quaranta.
5Pla, a Un Senyor de Barcelona, recull les
narracions de Rafel Puget, un rendista, fill de
fabricants de Manlleu, “bon vivant”,
coneixedor de la comarca des de nen i
propietari del mas de Corriol. De fet, aquest
llibre de Pla té per a alguns un valor afegit,
per als “xaves” i per als “fangues” que fan
de cabreresos de cap de setmana i
barcelonins de dilluns a divendres, Rafel
Puget sota la ploma de Josep Pla entona una
mena de “Corazón loco” de Machín i
converteix el llibre en un “bolero” de com
conjugar les coses, els amors i els sentiments.
Els Puget eren en realitat uns dels milers
d’immigrants “sense papers” que entraren a
Catalunya al segle XVI, occitans que fugien
de les guerres de religió i que avui porten
cognoms catalans de tota la vida com Vinyes,
Gatnau, Bigorra, Aulet, Ferret, Riu...  Pla
s’esplaia en el Manlleu de la darrera
carlinada, el Roda dels inicis del fabril, amb
els seminaristes de Vic i en tantes i tantes
coses que ens motiven fer-ne, sols d’ Un
Senyor de Barcelona, un nou article.
Josep Pla al capítol de “Les primeres
qüestions socials” explica els fets dels veïns
de l’Esquirol i la vaga dels manlleuencs i de
com s’encunyà un mot universal i mal vist:
esquirol! Li explica el propi Puget, fill d’un
dels contractants de la gent provinent de
Santa Maria de Corcó. També parla de
l’oposició, que ell en diu els anarquistes,
quan en realitat vol dir els republicans i
federals que organitzaren els primers
sindicats a casa nostra, per evitar que un dret
adquirit, la festivitat de la Mare de Déu del
Carme, en ser suprimida com a festa de
precepte  per l’Església, es convertís en un
dia de treball sense compensacions. Aquí i a
tantes d’altres vegades, no se sap on acaba el
despotisme patronal d’en Puget i a on
comença la mentalitat reaccionària de Josep
Pla.
De Corriol, adquirit per la mare de Puget
el 1891, i del sable d’en Savalls que hi havia
al mas, en parla a bastament; també del
brigadier Huguet i de les accions carlines,
però és essencialment al capítol “Olot. Les
Fires de Sant Lluc” quan ens dóna una
precisa visió del país, de la qual fa un resum
a Cataluña. El viatge de Vic a Olot, o millor
des de Manlleu, el feien a cavall dels matxos
d’en Reiet de Vic, els millors d’arreu;
tardaven divuit hores, sortint a les fosques i
arribant de nit, tapats pel fred “amb les
bufandes grosses i peludes del temps”.
Quina manera de viatjar, Déu meu, més
plàcida i agradable!. El camí es feia en
quatre etapes: la primera s’acabava a
l’Esquirol, o sia a Santa Maria de Corcó.
En arribar ens dirigíem a l’Hostal del
Botiguer, que era excel·lent. A la vora del
foc, hi esmorzàvem de forquilla: truita de
mongetes, una botifarra i una amanida del
temps. Després, les postres i el vi ranci.
Quan sortíem de l’hostal per muntar altra
vegada en els matxos vèiem el món tocat per
la puresa i la dolçor matinal, a través del
cristall de l’aire fi.
A la primera etapa, a la qual avui el
turista sol arribar-hi còmodament en cotxe,
alguna hora més tard i amb la mateix gana,
seguia l’altra: La segona etapa ens portava
a l’Hostal de Ca la Rutllada. Hom donava
un bon pinso als animals (5), i els viatgers
ens assèiem a taula per dinar: sopa i carn
d’olla suculenta -amb l’orella i la cua de
porc, la cuixa d’oca i la botifarra negra- i
un entrant (6).Tot era fresc, senzill, gustós,
de la més elevada qualitat, cuinat amb
interès extraordinari. Per postres, la grana
de capellà; una nou, quatre ametlles, dues
avellanes i quatre figues seques que tant de
gust donen a la boca. I cafè. Després els
homes encenien la caliquenya i es reprenia
la marxa.
És possible que l’home caminaire d’avui,
el genuí excursionista, preocupat pels
aliments calòrics i les begudes ensucrades es
quedi bocabadat, però l’etapa de la tarda no
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6té desperdici: La tercera etapa era la més
llarga i consistia a travessar Collsacabra i
passar de Cantonigròs als Hostalets d’En
Bas pel Grau d’Olot. El camí era bo fins al
Grau, on hi havia una casa. Després es
baixava per un pendent perillós, fortíssim,
sobre l’aiguavessant del Fluvià. Als
Hostalets es menajava una queixalada per
berenar, que solia consistir en quatre
cargols (o sia cargols ad libitum) a la
vinagreta o una porció d’ànec, de pollastre
o de colomí guisat amb una cabeça d’all o
unes cebetes.
I, vist això, no ens queda clar com era el
sopar; ens interessava la descripció del país
però el darrer paràgraf el transcrivim pels
dubtes que pogués suscitar: S’arribava a
Olot negra nit, just a l’hora de sopar, que es
produïa a la Fonda de l’Estrella, que era
l’establiment d’aquesta classe millor de
Catalunya en aquell temps. Doncs ja n’hem
tret l’entrellat!.
Però Pla dóna una visió prou clara de
com era el país en aquells anys d’en Puget
adolescent quan diu –i parlem de primeries
del segle XX– que El viatge de retorn, a
conseqüència dels diners que la gent
portava a les alforges cobrats en les
transaccions de la fira, agafava un aire ple
de perill i d’interès. Encara corria pel país
una o altra banda de facinerosos que
assaltaven els camins. El camí es feia,
doncs, amb l’ull obert i un dimoni a cada
orella. Un any un parent meu fou atacat pels
lladres i es resistí. Li encararen el trabuc i
el deixaren fred. Ja mort, caiguè de la sella
a terra. L’animal que muntava sortí
disparat i arribà sol a casa portant a les
alforges les unces d’or que el difunt havia
fet a la fira.
Però tot arriba al seu final, avui el
Collsacabra és creuat apressadament amb
cotxe, i els matxos d’en Reiet de Vic, que
com segles abans les mules d’en Veciana de
Valls, havien estat els millors del país, foren
arraconats. Per anar de Vic a Olot en Puget
feia una altra ruta, més còmoda i ràpida:
anàvem en tren fins a Sant Joan de les
Abadesses, dinàvem a Ca la Bonica, que era
l’hostal del poble, i després arribàvem cap
al tard a Olot en diligència.
Però és aleshores quan ens revela com es
menjava a la millor fonda de Catalunya, a la
de l’Estrella d’Olot, de la qual també ens diu
el preu de la pensió: un duro al dia! El dia
s’iniciava menjant les costelles més fines
que mai hagi menjat a la vida. Una escarola
tendra i fresca acompanyava la carn
exquisida. El dinar es componia de cinc
plats, si l’un acurat, l’altre encara més. Les
mongetes, fregides amb llonzes de porc,
eren una delícia; les carns d’olla contenien
moltes realitats concretes. El sopar era
proporcionat al to general del dia.
Acabaven les festes, anant cada dia al
“Ball Pla”, al teatre, als “toros” i bevíem
cafè i vermut a qualsevol hora i amb tot, en
el moment de passar comptes resultava que
havíem despès trenta pessetes amb els
viatges inclosos.
En Josep Pla dóna per a molt; d’en Josep
Pla i el Collsacabra en tornarem a parlar.
Joan Pallarès-Personat
Notes:
(1) En aquells anys en què Josep Pla publicava Cataluña,
Rupit i Pruit eren dos ajuntaments independents.
(2)  Aquí Pla deixa endevinar que el coneixement que té
del país és a través d’en Puget, el protagonista de l’altre
llibre que comentarem.
(3) Evidentment que en l’època grisa del Far, Josep Pla,
autor d’El Quadern Gris, ignora el Santuari.
(4) Es refereix a la que la historiografia catalana sol
anomenar Guerra dels Matiners o Segona Carlinada.
(5) Aquí el mot pinso indica menjar per a animals, natural:
palla, farines vegetals, garrofes, aigua... no el compost
artificial que ara es dóna al bestiar.
(6) Un entrant és el que se serveix després del plat d’olla,
o sigui que ara seria el plat fort.
Dibuix de la masia
Corriol, realitzat per
Jordi Solà
